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Tiivistelmä
Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden varojenjaon ve-
rotusta ja verosuunnittelua hyvän verojärjestelmän ominaisuuksien näkökulmasta. Varojenjaon ve-
rotuksen ja verosuunnittelun käsittelyssä otetaan huomioon sekä varoja jakavan osakeyhtiön että
varoja saavan osakkaan verotus, koska verotus on syytä nähdä kokonaisuutena varsinkin suppea-
omistuspohjaisissa pk-yrityksissä. Tutkielmassa käytetään käsiteanalyyttista tutkimusotetta. Tut-
kielman aineisto koostuu alan ajankohtaisista artikkeleista, kirjallisuudesta ja laeista.
Pk-yritysten varojenjaon verottaminen riippuu verotukselle asetettavista tavoitteista. Fiskaalinen
tavoite on pysyvä tavoite, mutta muut verotukselle asetetut tavoitteet ovat vaihdelleet aikojen kulu-
essa. Verojärjestelmä on aina kompromissi useiden tavoitteiden välillä. Hyvänä verojärjestelmänä
voidaankin pitää järjestelmää, jossa halutut ominaisuudet ilmenevät sopivassa suhteessa siten, että
kulloinkin asetetut veropoliittiset tavoitteet saavutetaan. Hyvän verojärjestelmän ominaisuuksina
pidetään nykyisin neutraalisuutta, oikeudenmukaisuutta, ennakoitavuutta, oikeusvarmuutta, hallin-
nollista tehokkuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.
Arvioitaessa pk-yritysten varojenjaon verotusta ja verosuunnittelua hyvän verojärjestelmän ominai-
suuksien näkökulmasta huomataan, että vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistus muutti merkit-
tävästi yritysverojärjestelmän rakenteita. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kansainvälisten näkö-
kohtien huomioiminen ja yrittäjyyden tukeminen johtivat varojenjaon verojärjestelmän neutraali-
suuden, oikeudenmukaisuuden ja ennakoitavuuden heikentymiseen. Tämän lisäksi myös verojär-
jestelmän hallinnollisen tehokkuuden voidaan nähdä heikentyneen. Silti uudistusta voidaan pitää
välttämättömänä. Aikanaan hyvin toiminut yhtiöveron hyvitysjärjestelmä oli tullut EY-tuomiois-
tuimen päätöksen johdosta tiensä päähän. Tämän lisäksi Suomen oli vastattava kansainvälisen vero-
kilpailun paineisiin alentamalla verokantaa ja kaventamalla veropohjaa.
Julkisesti noteeraamattomista yhtiöistä saatu osinko voi luonnollisen henkilön verotuksessa olla ve-
rovapaata tuloa, pääomatuloa tai ansiotuloa. Nykyinen osinkoverojärjestelmä onkin varsin moni-
mutkainen ja tulkinnanvaraisempi kuin aikaisempi järjestelmä, mikä lisää pk-yritysten varojenjaon
verosuunnittelutarvetta. Osinkoverojärjestelmän monimuotoisuus on kuitenkin osoitus siitä, että ve-
rojärjestelmä on aina kompromissi useiden tavoitteiden välillä ja, että hyvän verojärjestelmän omi-
naisuudet voivat olla ristiriidassa toistensa kanssa.
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